







The Rule Mechanism in Chinese Cities' “jiceng shehui" : Functions and Roles of 
Urban "Community" 












































The open door reform policy that China implemented since 1978 in th巴巴conomicarena saw the in住oductionof open 
markets， free trade and foreign capital importation. Consequently， manpower migration pattems shifted， administration 
decentralized， deregulations increased， and aIl Chinese society changed dramatically. 
Under the rigidly fixed previous system， nearly al city dwellers were subjugated to and controlled by the workplace， 
rather than the region， and al workplaces were controll巴dby the nation through its planned economy system (system 
of“Danwei"). 
The effectiveness of this system of “Danwei" work units becam巴hinderedby出巴 newreform policy. As a supple-
mentary measure to restore effectiveness， the government decided on the construction of “Shequ" comrnunities at 
grass roots soclet1es. 
How then al白ishas impacted the life environment of出osewho live in cities ? And what is the underlying motive 
of the govemment in promoting these “Shequ" communities? These two questions became由efocus of my researches 
and investigations in the city of Tianjin. 
It iおsfound from the results t白ha瓜tt出h巴centralg伊ov刊emmen凶tunder the nam巴of
sぬhe"i臼sable to transfer t由h巴socials臼巴c叩UI出t江tyand巴mpμ10句yme叩n凶tma白er路shandled by t出h巴workplaceto those handled by vari-
ouslocalr陀eg♂ionsoutside the jurisdiction of the central govemment. This leads to a system whereby the central govem-
ment can use“comrnunities" to impact areas it can not intervene， such as declining birthrate， society aging， and social 
secunty. 
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は集権的行政的な経済運営システムの構築は避けられなかったJ(中兼 [2000J p.4 7) と、一定の評価はで
きる。社会システム面からは、生産組織において生活空間を整備することは「国家の力が社会の基層まで届
くシステムが歴史上初めて構築され、計画経済のもと個人の生活様式までも直接管理することが可能になっ























































(出所)馬 [2005、336ペー ジ]、立石 [2002、170ペー ジ]
2006年8月筆者調査






市旧 6区各区志・街道編j [1998~2004] に基づいている。



















































































































属は、 189ヶ所、従業員 l万5097人で生産総額1068万元あった (r南関区志j[1998J p.252)。下放青年の都
市での就職問題解決のため街道集団経済(街道集団所有制企業)の発展を市政府が推進し、彼らの就職先に
なった。 1996年から本格的に始まった固有企業改革により「下闘J(一時帰休)人数は、 1998年には66.8万
人、 1999年には64.4万人に上った (W天津統計年鑑j[2000J p.1ol)o 1""社区」は、「再就職服務J1""社区教育」
を実施し、 2000年、就職訓練生は11.8万人、再就職訓練生は8000余名いた (r天津区県年鑑j[2000J p.151)。





下両労働者数 38.91 17.01 11.32 
再就職人数 32 9.96 3.31 
一般企業再就職者数 16 5.06 1.08 
社区再就職者数 8 3.1 1.46 
個人・自営業 8 1.8 0.77 





























り、現状で56種あり、管轄戸数1000戸ほどを 6-7人で担当している(唐 [2005Jp.270)。天津市は、 1958
年-70年代までは、居民委員は、家庭主婦、退職者を中心に構成され無報酬の活動であった。 80年代-90年

















































































































































































































5 )詳しくは佐口・橋元編 [2003J r 人。Ji労務管理の歴史分析j 李挺生第日古I~第 9 章 [436 表9-1 J参照。
6 )都市住民は、「盲流J(無秩序な人1流出)と呼んでいたが、差別的表現という理由で使用をやめ「春節J(1日暦の正
)J)前後の膨大な人の流れから「民J:湖Jと呼ばれ、その後 ftZ民LJの訴が定着した。
7)民国までの戸籍制度のため導入された制度。一般的には10家を 1'1、 10'1'を 1保、 10保を 1鎮とする。
8 )人民解放軍による接収、 1'P'I\ H，i!i IJ の卜、抜収による混乱を回避するためi~UI'に基ついて接管が行われたO
9) !sr忠新 [2000J、李珊 [2002J、二:右前 [2002J、により確認できる。 1I計民委n会」組織の起源は、天津の!民史に[11米す
る。 i'fimは、 1840年のアヘン戦q，後、行自1，の守りとして天津に防衛を変Jfjし保甲制度の強化と団肢が、編成された。財
源は'r¥if， と郷紳、商人が提供し、官l¥:11 tJllい、しかも相互独立の li'I治」を抗つ行政運営がその後の天津の都市運営の







により、都市部は国有企業=単位を Hilh として産業ごと主管官庁が統括する縦J~~ システムに都市空間が包摂され、街道弁
'Ji処が1.~;理する非単位は減少すると J~旬、された。





14) I 下放政策」とは、労働力鍛錬を1'1'し、プチブル思想を社会主義的に改造する為幹部・知識分子が地方 J~.'k1村に行くこ
と。 j丘山村や工場の現場なとにわくことを 1.1:山下郷」という。有1di労働力の農村移動の目的もあった。このときの青
年を 1T'欣青年」と呼ぶ。
15) I生Jl(jlYf;社」に関しては、 ，'r_石 ([2002Jp.171)に詳しく説明されている。
16)終身!日u日と平均主義的分配に守られていた国有企業労働者に対し、経'.:;A'1:i'と労働者が契約を結ぶ制度。






19) 朱tiil~ : 1998年2月、江沢氏:1999王手10月10日、胡錦i寿:2000年 6 月 18~20U W天津日報J。
20) I者Ilili人民公社」運動の具体的展開は、佐LI・橋元編 [2003J(李捷生第H部第 9i'詳)参照の事。
21)最低生活保障は、特定の対象者のみを救済する従来型の制限的扶助主義を転換し、一定の所得水準以下の者をあまね









ランタリー活動の発祥の地」とされている(米 [1999J、'<lf[2000J、李 [2002J、同室 [2002J、刈 [2005J)。
25) I上海モデル」と同様に行政組織の改革を行ったモデルとして、① Il'I"局担 l正モデルJ(唐 [2002Jp.139)、(三橋
[2002J p.68)、②「大連社区モデルJ(李珊 [2002Jpp.51 -88)が、ある。
26) I洛陽モデルjと同様に干ーからの力で改不を行ったモデルとして、①「広東省モデルJ(刈 [2005Jp.8J)②「海口社
区モデルJ(1斉 [2002Jp.139)、(三橋 [2002Jp.67)、③「長イバ1:区モテソレJ(1旅 [2000J pp.l 43~ 162)、がある。
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